キギョウ ガッペイ ト ユウシ シェア チョウセイ 2 by 鈴木 健 et al.































































































































































表－１．丸善石油と大協石油の合併＊1 前後の銀行借入シェア＊2 の推移 (％)
丸善石油（86年３月) 大協石油（86年３月) コスモ石油（88年３月) コスモ石油（90年３月)





三和銀行 18.79 東海銀行 13.10 三和銀行 13.01 三和銀行 12.51
東京銀行 3.90 東京銀行 11.34 東京銀行 8.95 東京銀行 9.72
北拓銀行 2.97 住友銀行 7.46 東海銀行 7.56 東海銀行 8.38
住友銀行 2.78 富士銀行 0.62 住友銀行 4.97 住友銀行 5.78
太陽神戸 1.80 協和銀行 0.31 太陽神戸 1.83 太陽神戸 2.57
大和銀行 1.47 埼玉銀行 0.31 北拓銀行 1.36 北拓銀行 1.46
東洋信託 5.01 中央信託 5.45 東洋信託 3.82 三菱信託 4.50
三菱信託 1.54 三菱信託 4.82 三菱信託 3.59 東洋信託 3.51
住友信託 1.17 安田信託 3.35 中央信託 2.54 三井信託 2.92
安田信託 1.17 住友信託 2.21 三井信託 1.54 興 銀 21.58
三井信託 1.08 三井信託 1.26 住友信託 1.31 債券信用 5.04
興 銀 7.79 興 銀 27.49 安田信託 1.27 長 銀 4.54
長 銀 5.33 債券信用 6.14 興 銀 21.01






三和銀行 4.01 東海銀行 8.04 三和銀行 8.20 三和銀行 14.87
東京銀行 1.38 東京銀行 7.19 東京銀行 2.81 東京銀行 5.20
北拓銀行 0.86 住友銀行 6.42 東海銀行 2.31 東海銀行 4.50
住友銀行 0.57 富士銀行 0.44 住友銀行 1.98 住友銀行 2.96
東洋信託 4.87 中央信託 5.53 北拓銀行 0.61 東洋信託 3.99
三菱信託 3.84 三菱信託 5.19 三菱信託 3.39 三菱信託 2.87
住友信託 3.00 安田信託 1.98 東洋信託 3.21 中央信託 2.09
三井信託 2.45 住友信託 1.12 住友信託 1.94 三井信託 1.44
安田信託 2.45 三井信託 0.66 安田信託 1.94 住友信託 1.39
中央信託 1.87 第一生命 2.48 三井信託 1.50 安田信託 1.36
日本生命 5.15 日本生命 0.85 興 銀 16.23 興 銀 22.77
第一生命 4.29 住友生命 0.82 長 銀 5.17 長 銀 5.89
明治生命 2.43 住友海上 5.21 債券信用 4.29 債券信用 4.18
朝日生命 1.93 興 銀 33.86 第一生命 2.95 第一生命 2.39

























































































































































































































































































国策パルプ（71年３月) 山陽パルプ（71年３月) 山陽国策パルプ(73年３月) 山陽国策パルプ(75年３月)





富士銀行 10.22 富士銀行 14.92 富士銀行 11.53 富士銀行 16.21
北拓銀行 4.07 三菱銀行 10.64 三菱銀行 3.98 三菱銀行 3.08
三和銀行 1.04 東京銀行 8.33 北拓銀行 2.11 北拓銀行 2.03
住友銀行 0.97 第一銀行 2.41 埼玉銀行 1.28 埼玉銀行 1.26
安田信託 5.54 三井銀行 1.42 三和銀行 0.85 三和銀行 0.65
日本信託 5.20 埼玉銀行 1.09 一勧銀行 0.60 三井銀行 0.42
阿波銀行 3.38 三和銀行 1.09 三井銀行 0.52 一勧銀行 0.16
四国銀行 2.77 東海銀行 0.27 東京銀行 13.12 東京銀行 11.50
北海道銀行 2.77 中央信託 3.29 興 銀 4.02 中央信託 1.95
足利銀行 1.56 山口銀行 8.48 中央信託 2.41 安田信託 1.82
静岡銀行 0.52 安田信託 2.09 三菱信託 0.97
三菱信託 1.20 住友信託 0.48
住友信託 0.80 日本信託 0.32






興 銀 29.12 興 銀 28.99 興 銀 23.87 興 銀 21.79
富士銀行 7.84 富士銀行 4.27 富士銀行 9.34 富士銀行 8.94
北拓銀行 0.67 三菱銀行 0.96 北拓銀行 0.90 北拓銀行 0.57
安田信託 11.17 東京銀行 0.43 三菱銀行 0.79 三菱銀行 0.14
中央信託 2.17 安田信託 14.91 三和銀行 0.16 安田信託 10.21
三菱信託 1.28 三菱信託 8.14 安田信託 11.64 三菱信託 5.30
日本信託 0.88 住友信託 2.50 三菱信託 5.75 中央信託 3.28
第一生命 1.67 中央信託 1.83 中央信託 2.90 住友信託 1.70
日本生命 1.61 日本信託 0.24 住友信託 2.06 日本信託 0.52
大正生命 0.67 第一生命 10.24 日本信託 0.63 日本生命 5.90
日本生命 8.26 日本生命 5.63 第一生命 5.47
安田生命 1.20 第一生命 5.56 安田生命 3.25
三井生命 0.81 安田生命 2.20 住友生命 0.94

































































































































































































日本パルプ（78年３月) 王子製紙（78年３月) 王子製紙（80年３月) 王子製紙（82年３月)





協和銀行 22.87 三井銀行 18.33 三井銀行 15.76 一勧銀行 15.35
一勧銀行 21.30 一勧銀行 18.33 一勧銀行 15.03 三井銀行 15.25
三井銀行 3.90 拓殖銀行 9.44 拓殖銀行 6.80 拓殖銀行 6.78
三菱銀行 1.91 東海銀行 5.35 東海銀行 4.03 協和銀行 4.17
大和銀行 0.68 東京銀行 2.43 協和銀行 3.91 東海銀行 3.97
埼玉銀行 0.61 三菱銀行 1.11 三菱銀行 0.98 東京銀行 2.01
三菱信託 2.39 富士銀行 0.47 三和銀行 0.33 長 銀 6.98
三井信託 1.57 長 銀 5.87 長 銀 6.36 興 銀 3.22
長 銀 3.76 興 銀 3.22 興 銀 3.29 債券信用 0.40
山陰合同 4.38 債券信用 0.26 債券信用 0.34 三井信託 7.46
三井信託 6.19 三井信託 6.16 住友信託 4.89
住友信託 4.87 住友信託 4.63 三菱信託 2.47





一勧銀行 4.78 三井銀行 4.20 一勧銀行 3.27 三井銀行 4.50
協和銀行 1.81 一勧銀行 4.06 三井銀行 2.94 一勧銀行 4.39
三井銀行 1.43 東海銀行 1.80 東海銀行 1.14 拓殖銀行 1.49
長 銀 20.83 拓殖銀行 1.74 拓殖銀行 1.09 東海銀行 1.25
三菱信託 15.16 東京銀行 1.18 長 銀 13.39 長 銀 13.91
三井信託 7.89 長 銀 12.75 興 銀 3.65 興 銀 4.15
三井生命 2.87 興 銀 5.22 債券信用 0.72 債券信用 0.80
日本団体 1.89 債券信用 1.09 三井信託 9.56 三井信託 9.67
明治生命 1.83 三井信託 11.18 住友信託 5.74 住友信託 5.92
日本生命 1.75 住友信託 8.56 三菱信託 5.06 三菱信託 4.94
第一生命 1.04 三菱信託 2.68 三井生命 1.61 三井生命 2.93



























































































































































































鉄興社（74年３月) 東洋曹達（74年３月) 東洋曹達（76年３月) 東洋曹達（78年３月)





富士銀行 19.08 東海銀行 7.25 富士銀行 5.69 富士銀行 4.25
三菱銀行 4.55 東京銀行 4.81 東海銀行 4.63 東海銀行 4.08
協和銀行 3.57 富士銀行 3.78 住友信託 5.06 住友信託 5.11
大和銀行 1.67 一勧銀行 2.37 興 銀 10.29 興 銀 12.48
東海銀行 太陽神戸 2.12 山口銀行 9.92 山口銀行 7.60
静岡銀行 5.36 三菱銀行 1.40 広島銀行 4.05 広島銀行 4.10
興 銀 14.31 三和銀行 0.93 農林中金 16.99 農林中金 14.15













富士銀行 8.47 住友信託 12.91 富士銀行 1.56 富士銀行 1.75
三菱銀行 0.23 東洋信託 4.18 三菱銀行 0.11 三菱銀行 0.12
三菱信託 4.20 三菱信託 3.33 住友信託 8.97 住友信託 9.42
安田信託 2.77 中央信託 3.12 三菱信託 2.95 東洋信託 3.04
日本信託 2.57 三井信託 2.47 東洋信託 2.91 三菱信託 3.03
興 銀 31.72 興 銀 35.95 中央信託 2.46 中央信託 2.54
宮崎銀行 3.70 不動産銀行 2.80 三井信託 1.74 三井信託 2.00
朝日生命 4.82 山口銀行 3.58 興 銀 30.11 興 銀 25.68
太陽生命 3.93 第一生命 4.31 不動産銀行 1.75 債券信用 2.05
千代田火災 3.00 日本生命 4.03 第一生命 2.69 日本生命 2.59
安田生命 2.75 日本生命 2.64 第一生命 2.55
三井生命 2.39 朝日生命 2.20 朝日生命 2.04
住友生命 2.30 安田生命 1.96 安田生命 1.80
三井生命 1.80 三井生命 1.79












































































































汽車製造（71年３月) 川崎重工（71年３月) 川崎重工（73年３月) 川崎重工（75年３月)





第一銀行 49.23 第一銀行 31.71 一勧銀行 34.14 一勧銀行 31.47
協和銀行 13.35 神戸銀行 15.33 神戸銀行 14.37 太陽神戸 14.56
大和銀行 7.39 協和銀行 11.81 協和銀行 12.88 協和銀行 12.91
埼玉銀行 7.13 大和銀行 7.60 大和銀行 8.80 大和銀行 9.12
三菱銀行 3.72 東海銀行 6.59 東京銀行 3.92 住友銀行 4.48
東京銀行 2.03 東京銀行 4.76 住友銀行 3.79 東京銀行 3.79
常陽銀行 4.74 住友銀行 4.23 興 銀 2.65 三和銀行 1.80






第一銀行 2.83 第一銀行 4.59 一勧銀行 3.79 一勧銀行 3.75
協和銀行 1.26 神戸銀行 2.50 神戸銀行 2.09 太陽神戸 1.93
大和銀行 2.23 協和銀行 1.62 協和銀行 1.49 協和銀行 1.43
三菱銀行 0.84 大和銀行 1.22 大和銀行 0.97 大和銀行 1.05
埼玉銀行 0.60 住友銀行 0.89 住友銀行 0.74 住友銀行 0.72
興 銀 3.33 興 銀 7.49 東京銀行 0.39 住友信託 4.23
三井信託 29.88 長 銀 5.31 三和銀行 0.29 三井信託 3.34
安田信託 18.45 不動産銀行 0.32 富士銀行 0.19 安田信託 2.34
中央信託 1.68 住友信託 4.46 住友信託 4.52 中央信託 2.25
日本信託 1.26 三井信託 2.79 三井信託 3.86 三菱信託 1.60
三菱信託 1.05 安田信託 2.30 安田信託 2.60 東洋信託 1.46
明治生命 5.91 中央信託 2.19 中央信託 2.41 興 銀 8.34
第一生命 5.47 三菱信託 1.41 三菱信託 1.70 長 銀 5.80
日本生命 3.96 日本生命 3.16 興 銀 8.66 不動産銀行 1.16
朝日生命 3.50 朝日生命 1.57 長 銀 6.53 日本生命 3.39
住友生命 2.78 東邦生命 0.79 不動産銀行 1.09 朝日生命 0.98
三井生命 2.63 住友生命 0.79 日本生命 3.81 住友生命 0.98































































































































































































三菱鉱業（72年３月) 三菱セメント（72年３月） 三菱鉱業セメント（74年３月） 三菱鉱業セメント（76年３月)





三菱銀行 45.52 三菱銀行 26.12 三菱銀行 37.50 三菱銀行 28.14
一勧銀行 5.80 協和銀行 0.91 北拓銀行 2.45 北拓銀行 2.47
協和銀行 3.24 埼玉銀行 0.91 東海銀行 1.59 東海銀行 1.60
北拓銀行 2.58 太陽銀行 0.55 東京銀行 0.90 東京銀行 0.91
東京銀行 0.68 東京銀行 1.83 太陽神戸 0.36 日本信託 9.61
日本信託 7.30 三菱信託 14.66 埼玉銀行 0.22 三菱信託 3.66
三菱信託 2.74 日本信託 0.91 協和銀行 0.22 八十二銀行 7.18
八十二銀行 5.25 足利銀行 10.63 三菱信託 5.91 足利銀行 5.49
南都銀行 3.04 横浜銀行 9.16 日本信託 5.91 常陽銀行 4.80
足利銀行 1.52 常陽銀行 8.24 長 銀 2.27






三菱銀行 10.18 三菱銀行 8.92 三菱銀行 16.75 三菱銀行 20.25
東京銀行 1.60 協和銀行 0.34 東京銀行 1.02 東京銀行 0.96
埼玉銀行 1.60 東海銀行 0.06 東海銀行 0.64 北拓銀行 0.46
大和銀行 0.16 足利銀行 0.32 埼玉銀行 0.47 協和銀行 0.26
東海銀行 0.16 長 銀 21.58 一勧銀行 0.40 東海銀行 0.25
常陽銀行 2.67 不動産銀行 10.60 大和銀行 0.32 埼玉銀行 0.16
足利銀行 1.87 興 銀 7.15 三菱信託 23.81 一勧銀行 0.15
三菱信託 23.45 三菱信託 24.23 日本信託 4.62 三菱信託 24.22
日本信託 11.75 日本信託 0.36 長 銀 13.68 日本信託 4.19
長 銀 2.68 明治生命 14.28 興 銀 5.97 東洋信託 0.66
興 銀 2.49 太陽生命 6.60 不動産銀行 5.25 長 銀 14.09
明治生命 2.29 東京海上 1.35 第一生命 0.11 興 銀 6.34
東京海上 1.44 東亜火災 1.22 住友生命 0.08 不動産銀行 4.67
日本生命 0.26 日本生命 0.04 明治生命 9.38






































































































日軽アルミ（74年３月) 日本軽金属（74年３月) 日本軽金属（76年３月) 日本軽金属（78年３月)





一勧銀行 20.71 一勧銀行 7.79 北拓銀行 1.96 一勧銀行 13.60
協和銀行 15.71 三井信託 5.83 東京銀行 1.90 東京銀行 4.70
三和銀行 11.42 中央信託 5.83 太陽神戸 1.53 三和銀行 3.98
北拓銀行 7.85 住友信託 4.86 三井信託 4.21 北拓銀行 2.68
東海銀行 7.85 住友海上 7.39 中央信託 2.68 太陽神戸 1.57
太陽神戸 7.85 安田信託 2.30 三井信託 5.99
住友信託 2.30 住友信託 4.28
三菱信託 2.30 東洋信託 4.24








一勧銀行 21.05 一勧銀行 13.86 一勧銀行 16.60 一勧銀行 16.22
協和銀行 9.53 協和銀行 6.26 協和銀行 6.25 協和銀行 5.83
三和銀行 5.32 三和銀行 5.56 三和銀行 4.17 三和銀行 3.69
東海銀行 3.94 北拓銀行 4.30 北拓銀行 3.38 北拓銀行 3.14
北拓銀行 3.56 太陽神戸 1.82 太陽神戸 1.68 太陽神戸 1.64
太陽神戸 3.27 大和銀行 1.30 大和銀行 0.95 大和銀行 0.83
三菱銀行 1.40 東京銀行 0.75 東海銀行 0.79 中央信託 3.21
富士銀行 0.89 東海銀行 0.52 三井信託 2.96 三井信託 2.99
大和銀行 0.73 富士銀行 0.51 中央信託 2.93 三菱信託 2.77
三井信託 5.68 三井信託 2.65 三菱信託 2.49 東洋信託 2.75
中央信託 5.38 中央信託 2.60 東洋信託 2.42 安田信託 2.66
三菱信託 4.96 東洋信託 2.49 安田信託 2.24 住友信託 2.58
東洋信託 4.25 住友信託 2.47 興 銀 14.11 興 銀 15.27
安田信託 3.49 三菱信託 2.45 朝日生命 5.99 朝日生命 6.87
住友信託 2.47 興 銀 13.15 日本生命 1.15 日本生命 1.14
興 銀 6.70 朝日生命 5.40 第一生命 1.26 第一生命 1.09
朝日生命 3.96 日本生命 1.60 明治生命 0.80 千代田生命 0.76






















































Financing Share Adjustment among
Banks as Observed
in Business Mergers of the 70s80s
Ken SUZUKI
In a previous paper, I reviewed several representative cases of corporate mergers from the
1960s and examined the changes which occurred in relations with banks (adjustment of lending
shares) as a result of the mergers. This paper directly follows up on the earlier study and ex-
amines several representative mergers from the 1970s and 1980s to explore how the impact of
these mergers affected bank relations at around the time of the merger.
In this paper also, I have limited myself to the examination of changes in lending shares.
While the main bank relation goes beyond the scope of lending transactions, it cannot be
denied that the adjustment of lending shares is an important indicator of main-bank relations.
This provides the background for my choice of changing lending shares as a source of infor-
mation on the re-organization of main-bank relations.
